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PARTE OFICIAL
I
REALES ORDENES
SICdDl de Iallmterla
Señor Capitáa generaJ. de la primera re¡i6L
Seilores Capitanee ~era.1e11 de la. segun~ tercera.
y quinta. regiones, Ba.l~, GeneItLl en Jefe del
Ejército de Espaaa. en Alriea. e InterTentor civil
de Guerra y .Marina. y del Protectorado en Ha-
nuecoe.
ASCENSOS
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. wnido a. bien
conceder el empleo de primer wniente, en pro-
puesta. extraordinaria. de WIOeIl80S, a los segundos te-
nientes de Infanteria comprendid08 en la. siguiente
relación, que principia. con D. Antonio Oa1der6n Ló-
pez-Bago y termina. con D. Luis Lcceo. Ma.rtínez,
por conta.r en SUB empleos el pla.1oo que determinA
el art. 6. o del re~lamento de saCCIlBOS de 29 de
octubre de 1890 (C. L. núm. 405), haJlarse además
R.~ld" qru
.r&CTmDAD
.01OaD DeltlDOI
[DI& KM Afio
-
S'pwú# ,,,,1,,,,,#
D. Antonio Calder6n L6pes-Bap••..••..• 25 lunlo••• 1916 ReglmleDto de la Reina. l.
• {:1I0 Dial BaIlOl •••.••••••••• , ••••••• 15 Idem... 1'16 Bata11óa Cuadorea de Catalulla, l.
• Idro GoadleJ Garcla•.••.•••.••••••• 25 Idem... 1916 Idem Id. de Oudad Rodriro, ,.
• Jol4! Garela SiI.a ••••••••••••••••••• 14 sebre.• 1916 Fuenu regu1*rea lndlgenu de Ceuta, 3.
• ~'~ Barreda Terry................... 14 Idem ••• 1916 Regimiento de SeYilla, 33.
• randsco De~ado Hlda1¡o .•.•••••••. 14 ídem ••• 1916 ldem deVad Ru, So.
• ~el Flores onde ••••...••••••••.•• 14 idem... 1916 Idem de Inca, 62. '.
• ] del Valle Marijuin............... 14 ídem••• 1916 dem de Galicla, 10.
· l- M~rtlne& Parada•••••••••••••.••• 14 Idem ... 19 16 Batallón Cuadores de Madrid, 2.
• ala VúqueJ Baralt .••.•.•••••.•••.. 14 ídem... 19'6 i.qimieDto de SenUa, 33.
• Luis Lec:ea MartlneJ ••••••••••••••••. 14 ídem ••• 1916 aatanesD <Asadores de Arapiles, 9.
Madrid 16 de septiembre de 1916.
•••
Señor General en
AfriQL
Señor Interventor civil de Guerra
Protectorado en .MArz:v.eae..
1011 beneticiOl que ~~ los artícalc. .el YeJ1ar-
mento que en la misma lIfJ expresan. .
De reeJ. orden lo digo .. V. E. pua. aa e«I.oeimien-
to y fine. consiguientes. Dios gmuod. .. T. E. mu-
chos a.ñPl. Madrid 7 de septiemb~ de 1916.
LUQUE
Jete del Ejército. d. BspúA e.
IetCl6n d. latlD'ad.
INDE4MNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serndo
aprobar las comisiones de que el Comandante ge-
neral de Melilla. dió cuente. a estel1inisterio en
11 del actual, desempeñadas en loe meses de -ma;,o,
junio y julio últimos por el personal comprendido
en la rela.::ión que a continua.eión 88 inaerta, que
comienza. con D. Juan de Ca.rra.nza. y "García. y con-
cluye con el mismo. declarúdola.s indemnizablee con
© Ministerio de Defensa
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In que pr1Jlo1pla I a qUI termlu
01&1 Ke. I Aflo IDial Ke.
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Comlll6n ClO~r1da
(Tomar parte en la convo-\ 27 mayo 1916 311mayo 191~ 5
catoria parain¡re~oenla 28 idem. 1916 31 idem.. 1916 ..
.¡ ~~C~~I~:~~~~i~~~.e.~~~:I:~ idem. 1916 31 idem '9'6 5idem. 1916 311idem 19161 S
11
23 idem. '916 31 idem • 19 1611 9
rmu po,l' .. l. OO'VO-1 Iljunio. 1916 30 junio ...•,,.catoria para ingreso en r·m, 1'16 15 idem. 1916 15la Escuela Superior de 1 idem" 1916 3° idem" 1916 30
Guerra •.••.•.• "••••.. 1 idem. 1916 29 idem. 19 16 29
11 1I
1 idem. 1916 30 idem. 1916 3°
¡Tom.. p..,. '0,1' <O'VO-I
catana para mgreso en l¡julio .119161 2jjulio. I 191611
. la Escuela Superior de 2
Guerra •••.•••.••..••
I I
MXS DE MAYO DE 1916
"'rpII
~fU#eU.
Mac1rld T ele leptiembre de 191'.
Re,. IDr.· San FernlIl-
do, 11 a.- teniente. D. Juan de CaITllIIJa y Guda••
I.em •••••••••••••••. Otro....... • Antonio Alcobilla Pba•••• ) ,....
(dem Otro....... • JOI6 wma GrlDda ¡IO J 11 ..e1i1la IMadrid ••.••.•••.••.•.•
Bril·a dllClp.a MeWla • I,.r teniente. » Anlel Garda Martfnes •••••
Idelll Otro •.••••• • ¡rauRo SantaoJaUa lIurciano
1 I I ~ISII P"'.'1'O
11~!==;;::::=::=-====
en... I .0"" I!iii". 'ondl tll1'olupr
t ~ l !l" "'Il""¡· 1& aomll16n \------- . =-. . -11-------
MES DE JUUO DE 1916
Re¡. laf.· San rernln-~J •• teaiente .Ib. JUID de Curaua J Garda•• 110 J 1,lIMenna••• IMadrid ••••.•.•.••.••• "CSO,ll •.••••••••••• f
I MJ:S DE JUNIO DI: 1,'6Rr,. IlIr.· San l"ernlJl.do, 11 ••••••••••••• l.- teniente '¡D' JUID de CaITllDllI YGarda ••
Idem. •.••••.••••••• Otro. •• •••• » Antonio AlcubillaP~••••
Idelll ••••••••••• : Otro..... • »J0e6 Loma GrlDda. - ~IO J IIllMeJiUa ••• IMadrid •••..•••.••••••.
Dri,.' dllCip.& MeIlUa. , ••r teniente. » Aact1 Garda MlrtIoea •••.•
Idem •••••••• •••••• ~ Otro....... • rauto SaDtaolaUa lIorciaao
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lealon de SOldad "1IItIr
DEBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· ~.) ha ~nido a bien
oiisponer que el veterinario pnmero del regimiento
Lenceros del Príncipe, 3.0 de Calnlleria, D. .Juan
Solé Lamarca., pase destinado al de HÚl!a.res de
la. Princesa, 19.0 de dicha ~ '1 que el del
mismo empleo de eete regimiento, D~ Esteban San-
w Torres, pase al de Lanceros del Príncipe.
De real orden lo digo a V. E. para. sn conocimien-
io '1 demás efectoll. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de septiembre de llU6.
LUQUE
!!leñor C'4I.pitán general de la prime11lo región.
Señor In~rYentor civil de Guerra '1 'Marina '1 del
Pro\eciorado en lfa.rruecos.
.. ,
sectI6D .e IDstraccltl, IlIIlIImIato
, CDerJIS diversas
ASCENSOS
Ctrcular. Excmo. Sr.: Aprobando lo prornesto por
el Direotor de la Academia de Infa.ntería, e Rey (que
Dios gua.rde) ha tenido a bien conceder el empleo de
segundo teniente de dicha armo. a los cinco alumnos
que figura.n en la relad6n que se inserta a continua.-
ción, que da. principio con D. Julio Pérez Pé~ y wr-
mina. con D. Miguel Rodrigo Martinez, los cuales han
terminado con a.provechamiento el plan de estudios
regJ.nment&rio; debiendo colocarse en el escalafón,
el primero de eUol! entre los de su clase que en
dicha relación se expre8a, con arreglo o. lo dis-
puesto en el arto 116 dcl vigente reglamento o~á­
nico po.m Academias militares, en el que se halla
comprendido, y los cuatro últimos en el ordcn en
que figuran, y disfrutar tod08 en su nuevo em-
pleo d~ la antigüedad de 1-1 del actual.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien-
lo y demás efectOll. Di08 gua.rde a. T. E. muchos
a.fI.o•. Madrid 16 de eeptiembre de 1916.
Serior•• '
'Rll4tl611 qll, ,. cU.
OIUM lfoabrM O.meloll.
1""''0 D. Domln""
Alumno •••. CubaUo Gonú-D. Julio P~res P~res. • • • • • les J D. Lul..Pe-
ralta Villu.
Otro ....... • Clemente Lerdo de Te-
jadll Alcón ......... •Soldado I.-r
reg. Inf.-
• M'i¡,J~1 Lobo Ristori ..•Marina •.• •Alumoo •••• • Rafael de la Vep Moo-
tenegro•.......••• •Otro ••••••• • Miguel Rodrigo MartI-
nel •••••..•.•.•.•. •
Madrid 16 de septiembre de 1916.-Luque.
CUPO DE FILAS
Excmo. ~r.: Vi!lta la instancia. promoyida por
Gerardo Manín HernAndez, yecin. d. El Maderal
© Ministerio de Defensa
(Zamora), en solicitud de que ee disponga. el pue
al cupo de instrucción de su hijo Joaquín Martin
L<?zano, número 3 del sorteo por el. citado Ayunta.-
miento y reemplazo de 1915, que sIrve en el regi-
miento Infantería. de Toledo núm. 35, por haberse
levantado la nota de prófugo aJ. número uno de eu
mismo pueblo y reemplazo JOflé Lopez Seco; re-
sultando que la base del cupo del expresado pue-
blo fué de tres Boldados, correspondiendo uno pará
el de filas, y al levantar la nota. de prófugo al
citado José L6pez, se aumentó a. cuatro, corres-
pondiendo dar dos 8oldados pa.ra. filas según día-
pone el art. 335 del reglamento pa.m. aplicación
de la. ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Comalón mixta de
reclutamiento de la expresada provincia. se ha. ler-
vido desestimar la petición del recurrente, toda. ve.
tiue el l1ama.miento a filaa de su hijo ae ajustó a
loe preceptos lea'8Jee.
De real orden lo digo a. JI. E. ¡ara. .n conocimien-
to y demáa efectos. Dios guazde a V. E. mucha.
años. Madrid 15 de septiembre de 1916.
Señor Capitán genetal de la léptima. región.
DEVOLUClON DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Visto. 1Bo instancia que cursó T. E. a
este Ministerio en 11 del mea próximo puado, pro-
movida. por el cabo de la tercem. Comandancia. de
tropas de Intendenc~.Luis Gil Guillot, en solici-
tud de que le sean devueltas 1.000 pesetas de lBs
2.000 que ingresó por los tres plazos para la. re-
ducción del t.iempo de servicio en filas, por tener
concedidos los benefici08 del a.rt.. 271 de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) !le
ha. servido disponer que de las 2.000 pesetas de·
potlitadas en la. DelegaoCÍón de Hacicnda de la. pro-
vincia. de Valencia, se devuelvan 1.000, correspon-
dientes a. 18lI cartas de RO números 122 'J 70,
exPedidas en 14 do septIembre de 1914 ,. 21 de
septiembre do l!115, respectivamente, quedando SQ.o
tisfecho con las 1.000 restantes el total de la cuOtll
milita.r que seiiala el arto 268 de la referida ley,
debiendo percibir la indicada. suma. el individuo que
efectuó ef depósito o la. pereona apOderada. en for-
ma legal, seglm diapone el a.rt.. 470 del reglamento
dictAulo para la ejecuci6n de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a. V. E. po.ra IU conocimien-
to y demás efect08. Dio!l gua.rde a V. E. muchOl
alios. Madrid 1ó de septiembre de 1916.
Sefior Capitán general de la tercera región.
Sefiores Intendente general militar e InterYentor
civil de Guerra '1 Marina y del Pro'ec\orado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Tista la inst:a.ncia que cursó T. E. ..
este Ministerio en 4 del mes próximo pa3a.do, pro-
movida por el soldado del regimiento Infantería. de)
Príncipe nÚIn. 3, Aurelio Roza. Baragaño, en solici-
tud de que le sean devueltas 250 pesetas de la8
750 que ingresó como primero y segundo plazos
paro. la reducción del tiempo de servicio en filas,
por tener concedidos 108 beneficios del a.rt. 271
de la. vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido disponer que de la8
750 pesetas depositadas en la. Delegación de Ha,-
cienda de la provincia de OYiedo, se deyuelvan 2ÓO,
correspondientes a la carta de pago núm. 62, ex-
pedida. en 29 de septiembre de 1915, quedando sa.-
tisfecho con las 500 restantes el total de la. cuota
militar que señala el art.. 267 de la. referida. ley,
1M 17 de 8eptiembN de 1916
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debiendo percibir la. indicada. el1JD8, el individuo que
efectuó ef dep6eito o la. persona. apoderada en for-
ma legal, según dispone el art.. 470 del reglamento
dicta40 pam. la ejecuci6n de la ley de recluta,.
miento. ,
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. eu eonocimien-
'o y demAa efectoe. Dios guarde a V. E. muchos
~08. :Madrid 15 de sept.iembre de 1916.
LUQUK
8eft.or o.pitAn general de 1& léptima región.
Señorea Intendente geneml militar e Intel"f'entor
ciril de Guerm y :Marina y del Proteetoradoen
Jfa.rrueco& .
:hcmo. er.: Yiata la iDlltancia que e1IrIl6 V. E. ..
eetóe MiJÚaterio en 8 del mea yróximo puado, pro-
moTida por el loldado del reguniento Infant.erfa de
AAturiae n6m.. 31, Vicente de la Oros &yo, en lO-
lici\ud d~ que le lIean deYUeltu óOO pesetA! de ]u
LOOO qó~ ingre-ó por 108' tres plazos 1*8 111 redue--
Ui6n del 'iempo de eerricio en ~Iae, por tener
conceóidoe 1011 beneficioe del artt. 271 de la rigente
ley de reelutAmrlento, el Rey (q~ D. g.) se ha aer-
Tido disponer que de las LOOO pese_ de.{>OllitlB.du
en la Delegaci6n de Ha.ciend&. de la yronncia. de
Toledo, se deY11el't'&11 500, cotnllpcllldientes a .]u
as.rtaa de pago números lU y 151, expedidall en 7
de septiemllre de 1914 y 14 de septiembre de 1915,
respectiqmente, J}uedando IIB.tisfecho CaD las óOO
reatantee el total de la. cuota militar que 8eftala.
el arto 267 de la referida ley, debiendo percibir
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la indicada. S11DI& el iDdi"¡duo que efectu6 el depó-
sito o la persooa apodetMa. en forma. lega.!, segíla
di.pone ef aft. 470 del reglamento diétBao pe.m la
ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
De rea.l orden lo digo .a V. E. ¡ara. I~COI1ocimien­
to y demAs efectoe. Di08 guarde a V. E.· muchee
años. Madrid 15 de septiembre de 1916.
LOQUK
Señor ~pitán gener&i de 1& primem región.
Señores Intendente general militN e lntertent.or
civil de Guerra y lIa.rina y del Protectorado. ..
lrIarruec08. .
DOOUlIENTACION
·Cwcul.Jr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J.) se ha
sel"f'ido dúlponer que qtÍeden an1Íladoe por baber BU-
frido extravfo, 108 documentOll que se expresan en
la aiguicnte relaci6n, pertenecientes • loe .índivi~
duoe que ee indican; aprot..ndo al propio tiempo
que lee autoridades militare- hayan dispoeeto la. ex-
pedici6n de pues por duplicado a 108 que J?8rt.enecen
al Ejército y de certificad08 de aerncl08 e. loe
licenciados absolutos.
De real orden lo digo a V. E. ps.ra. su eonocimien-
to y demáoB efectOll. Dioa gnaorde .. V. E. muchoe
eJi08. San Seball\i6.n 13 de septiembre ~ 1916.
L'UQUK
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) Eduardo Uobregat. I t
)
t
t Eduardo Llobregat.IIdem •
~ Victoriano (I1egible)/Idem •.
~ Fernando Rojo .••. Idem ••
'R1lMJ6. fU • dt.
f . I J'eeb ~.lU.TOIU.LDA 110.... aue del don:.ell&o le,. 'u auaortsuolllOl doou.u.&o. nvaY1ado. •.~"ftUo • ap .OBRIB d. 101 documelltOl = f
: uvat1s401 l'.
-.L' Pueblo Pro~cla clel"'" d.l. a.dn ~ ~~ ~ Xo.bI'II _ ~ X_'" _ ~
l.·..~ElllebiO Bejarano Bravo. Villamesfa Cáceres •.. ~eledonio. Miaela ••••. ~ase situaci6n.. 1 sepbre 191e T. coro • D. Jo~ Martines Cice-
res ••••••••••.• Com.". D. Federico Rodrfgues
2.1 •• ot6 Maria llbrtlnes Gon
Jtles •••••••.••..•••.. ManchaReal Ja~n •• : ••. Antonio •.• Catalina •••. Lic.- absoluta.. 31 !ulio • 1911 !coronel ) Herberto Zapatero. Idem '1 )Antonio Martines.
Domingo Bisquet Fomel ~lVea •••.. Ahcante .•. tromas .••• Ana Maria .. [dem.......... 31 Idem. 1904,; Idem •. ~ AIConlo Gómes-Bar-
b6 Marejos.••••• Idem •• ~ Andr6sCataláFluid
Francisco Buiguel Ordi- Benlt h I Id Ma......rita \Pasu.-situaci6n .• d } ) Manuel Montero Na- Idem ~ Enrique Robles Te-
nel.............. ... ac e. em ..... uan...... -..- '0') ycert.lolterfa. 1 mano. 191< em ") Vlrro........... .. ¡eo.
Con.tantino Pratl Gam6n A. de To- Ir
ronchen.. Valencia.. 016 •..••. Maria ic.· absoluta.. 13 junio.. 1911 !com ) BIas Rodrf¡ues Coronel. Grlu.
MIDuel [gual Clemente .. Valencia Idem ••••• Manuel ..•• Cánnen••••. ~dem. . . ..•• •• 26 icSera. 191~ rlem.. ~ Julio IWiles •••••.• Idem •. Vúquu.
I~gustfnS4nchez Yuste •. Utiel. [dem ..... Adrian .... SÚbara..... lPase2 .·situaci6n 7 idem. 191~ dem.. ) Gabino Otero...... [dem .. D. Fernando Salas. 4
I!.uan Bernia Garela..... V.lencia .. ldem •••. Francisco. josefa....... dem.......... 9 idem. 191~ Idem... ) J.cinto Rivll •••••• Idem •• Valis. ~
'ltorique Mira Gali.na .... Gijana .... Alicante •.• !Francisco . Pascuala... !Pase 1.·situaci6n 1 .gosto '912 fi. cor.. ~ l.uls FontA.n •..•••• COlD.... D. Eduardo Uobnlat. (9
Alfredo Darda Torres .•. Valencia •• Valencia .. Fernando .. Desampara &
3.a.•<. .. rados...... dem.......... I ~dem. 1911 '":omte.. t Eduardo Uobregat. ~ El mismo. 1:
016 UlIo LUlo lsan Vicente Ahcante Vicente •.. Rosa dem.......... 1 Idem. 1910 T. cor" 1t Fernando de la Ma- 1
corra •••••••••.• Comte.. D. Fernando Dorda.
lseba,titn Soler Grimall .. ~ata •.••.• Idem ••.•. los6 •.•••. Vicente ••... ~.D 8OIterla.. 1 idem. 1915 dem.. • l"elix Benedito..... Idem •. 1. Vicente Alcober.
IAUredo Dorda Torres ••. lValencia •. Valencia •. Fernando. Desampara-
dos dem..... u sepbre 1915 Comte..
Antonio Tom'l Mú .•.•. Ol:dara ••. ~iante.. Antonio ••• Francisca dem........... 31 mano. 19/3 ~pit'n.
Antonio Gadea Serra.. • dem .•••• Idem •.••. Bautista •.• 'oseea....... dem........... 31 idem. 1913 ~omte..
ManuelBalleaterBenlVenl Ie-ollosa de
Segura ••• ldem...... os~ .•..•• Maria •. .• dem........... 22 julnio 1909 C.renel.1 ~ AlfoDIO G6mes •••. Idem .. D. Gregorio Garela.
~~ Feralndo P6rel.". Vergel ... Idem ..... os~ Teresa...... dem.......... I ocbre. 1915 T. cor .. t F61ix Beoedlto .... Idem .. t Vicente Alcober.016 RomA Fuster••••••• leonlrides • Idem.. ••. o~ Margarita... dem.......... 15 idem. 19 u 1lCoroael • Manuel Jlódeoa•.•• [dem •• ~ GreK0rio Garcla.i~meteriO Vicente Casa- ~nova ..••.••...••..•. Alhama...• Zar&goll •. Hilarío•... Isabel.. .•.•. Pase ezcedCllte .• 1 nobre. 19O5 omte. t NaDuel !eróa T. eor.. ~ Enrique Mullo•.S.a.. ot6 Alba Casanova ..... Zaragoza .. Idem Ivicente ... Concepci6n . [dem.... ..... 1 ocbre. 1911 apittn. t Octavio Lópes Comt.. t Juan Campos.016 CaDelle Rodrigues.. !coUado ..• Oviedo IFrancisco . ~05efa Lic.· absoluta .. Se i(Dora ~ Se i¡nora............ ~ Se ignorl.ullo Huid Miranda ••••• Hume ..•• Navarra ••. iBuenaven- .tura.... Aaastasia ••• 1Pasc •.a reserva • 51 ocbre. 1911 Coronel. D. Lui. Picateste ••••• Com.... D. l"rancisco Berno.¡ernandO Gutl6rres Gu. ~ .ti~rres .•••••••••••••. Riodn .••. Santander. na.ro... Feroanda ..• lPase situaci6n " 25 marlo. I~ Idem •• »l>imu MarUnel .•• , Idem •• • Enri4(ue Perera.lorentJno ArDáll Mler •. Rucandlo .. ldem ..•.•. Antonio •.. Antonia.. • dem.......... 3 abril •. 1911 r. cor.. t Benito Múquu••.• Idem ., ~ ValenUn Melgar., Pedro Ru1JI Madruo 1So16runo. [dem Genaro .. Severiau dem 29 agoste 1911 t El mismo o' T. cor .. t BeDito MArques.uil Almirante Cuevas.. Cillari~o.•. Idem •••••• Dionisio ••• Angela •.•• [dem ..••••••.• al enere. I~ !coronel. D. Dimas MartInes •••• Comt.. ~ Enriquf' Perera.
I.uc Herrero Criado .•.. p.leDC1a•.• Palencia .. buan... . Francisca ... dem........... I scbre 191C r¡. eor••• l"Tanasco Lópu••• CapltAn. t An 1Eliaondo.
Miguel Calvo Pc!rel ••••• Valdespin•. Idem ., .. Maximiano. Ced.rea .•.. ldem.......... 1 idem. 1911 [dem •• t Alejo Arroyo •.•.•• Com te. ~ Rafel Gonsále•.1. 1 lCiPriano Alvarel Robla. Villayuste. León.•.••• Braulio .•• 'r:Rafaela ..... I1c.· temporal.. 20 julio•. 1915 Comte.. • J~6 Canalejo•••••. T. cor.. ~ Jaime Olorca.
111.... SebaatitD lUlO Bonet .•• Santaiiy ••. Baleares •. Bartolomc!. uaoa Maria. Pase: de Caja... 1 acosto 191~ ¡Coronel ~ Ol~ de Nou'lilas ••• Comte. ~ Juan Iloca•
........ P'randlCo Ga140 Caballete ¡Calamonte. BadajoJ •. uao ...•.. Mufa •..••• Lic. absoluta •••
"JjII- RlJperto MartlDeaPeiDadc ~nSaate•.•• C i u d a e l.. & ip.,. • Se Ip,,. .,......... ~ Se i¡no .
..... Ileal ••••• uoe' .•••.. MariaCiraea ~dC& ..••.•.•••
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EXCEPCIONES
LUQUlt
F.::tcmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida. por' José
Nus Nus, vecino de Berani (Lérida), en solicitud
de que sea. licenciado su hijo Martín NWI <ñJi, del
RECLUTA:\IIENTO y REllDIPLAZO DEr. BJJDROITO
Excmo. Sr.: Vista la inata.ncia prolllovida. ~or
Tomáa Vega Mora., afecto al Centro EleotrotécDlco
y de Comunicaciones, en solicitud de que Ite le
exceptúe del servicio en fila.9, el Rey <q~ D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Madrid. ae ha ser·
vido descstimar dicha. petición, una. vez que la. ex-
cepción que alega. no tiene el carácter de .abre.,&,
nida. después de su ingreso en caja..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to '1 demá.s efecto.'l. Dios gua.rde a 'Y. E. muchOl
años. Madrid 15 de septiembre de 1916.
Señor Capitá.n general de la primera regi6•.
Señor Capitán generaJ de la primera r~n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que "J. B. cur-
só a. este Ministerio en 22 de enero úl'ímo, ine-
iruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida. después del ingreso en caja., el soldado Ni·
casio Martín Gonzá.lez, del regimiento Cazadores de
María Cristina, la excepción del servicio en filaa
comprendida. en el caso primero del art.. 89 de la
ley de recluta.miento; y apareciendo oomprobadOll
todos 1011 requisitos que se exigen para poder dis-
frutar de dichos beneficios, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infol'madd' por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 16 de &Kosto próximo po.-
8ado, se ha servido revocar el fallo do la. Comi·
sión mixta. de redutamiento de la provinoi& de Avi·
la., y declarur exceptundo del servicio en filas oJ
individuo de referencia., como comprendido en el
caso y artículo cit.'\do!l y en el 93 de 1& referida
ley.
De real orden lo di~o a V. E. pnra. su conocimien·
to '1 demás electos. Dios guarde a V. PJ. muchOl
al\os. San Sebwstián 11 de septiembre de li16.
Ll1Qult
SeiíorCapitán genera.l de la primera .repn.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que "J. E. cur-
só a. este Ministerio en 30 do noviembre del año
pr{lximo pasado, instruido con motivo de b.a.ber o.le·
galio, como sobrevenida. después del ingreso en caja.
el soldado Juan García Alol1Bo, de la. brigada de
tropas de Sanidad Militar, la. excepción del servi-
cio en íila.9 comprendida. en el caso segundo del
art. 89 de la. ley de reclutamiento; '1 a.pareciendo
comprobados todoe loe requisitos que se exigen pa.ra
poder disfrutar de los cito.dos beneficios, ~l Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Ccnsejo Supremo de Guerra. y MarillBo en 14 de
agosto último, se ba servido revocar el fallo de
la. Comisión mixta de reclutamiento de 1& provin-
cia. de Avila., Y declarar exceptuado al .aldado de
referencia, como comprendido en el caso 7 arlícnlo
que se mencionan '1 en el 93 de lar referida. ley.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás 'efectos. Dios guarde a V. B. much~
años. San SebiBtián 11 de septiembre de llH6.
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.eemplazo de 1915, con dcatino en el primer regi-
miento de Artillería. de monta.ñ.a., por haber sido
«ecla.rado Boldado en la revÍ8ión del corriente año
l,uis Cervos Mestre, recluta. de su mismo pueblo y
reemplazo; el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por la Comisión mi~ta. de recluta.miento
t1e la citada provincia. se ha servido desestimar
la petición del· recurrente, puesto que 106 indivi-
«uoe decla.rad06 soldados en revisión, pasan a. for-
mar parte del cupo del reemplaz? en que se les
YarÍa. la clasificacJón, no beneficiando por ello en
na.da. a. los mozos del reemplazo a. que pertenece,
porque no formó parte de su cup«>- . •
De real orden lo digo a. V. E. ~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
aiioe. Madrid 15 de septiembre de 1916.
LUQUE
~er¡or Ce.pitán generaJ de la. ouarla. región.
REDUCOION DEL TIEMPO DE SERVICIO
EN FILAS
Excmo. Sr. : Vista Ja instancia. promovida por
J ua.n Toñ Cacbó, vecino de SaD Martín de 8a.rroca,
Casa. de Campo numo 060, provincia de Baroelona.,
recluta. del reemplazo de 1915 Y acogido a. los be-
neficioe del art. 267 de la vigente ley de recluf.a-.
miento, en solicitud de que se le a.utorice para.
optcr por los que otorga. el 2G8 de la. misma., el
Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar dicha. pe-
&iclón, con arreglo a lo preceptuado en el arto 276
ie la mencionada. ley.
. De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien-
'o y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años..Madrid 15 de septiembre de 1916.
LUQult
F;xrmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por
Magín Esco!et Cuscó. recluta. del renmplazo de 1915,
• úmero 8 del cUJ>!> de Sa.n Mart.ín de Barroca (D8.r-
eclNllI), y acogido a. los beneficios del arl. 267
tle la. vigente ley de reclutamiento, en solicitud
ie que se le autorice pe.ra optar por loe que otorga
el 268 de la. misma., el lley (q. D. g.) se ha. ser·
'Yido desestimar dicha. petición, con arreglo a lo
preceptuado en el arto 276 de la. menciona.d.& lel'
De real orden lo digo a. V. E. pe.ra. su conocimien-
to y dem6.1 efectOll. Dios guarde a V. E. much~
alios. Madrid 15 de septiembre de 1916.
LuQUE
"erior Ca.pi"n general de la cuaria región.
'Excmo. \'S~.: Vista 'la. IIl3t.a.n.CI& promonlJ& por
.1madeo Rovira. Torm. "ecino de esa capital, Paseo
«el Borne núm. 21, ba.jo, acogido 3. los beneficios
jel art. 267 de la vigente ley de reclutamiento,
en solicitud de que se le autorice para optar por
los que otorga el 268 d~ la mis~ el .Rey (qu.e
Dios guarde) se ha. serVIdo desestuDar dicha. pctl-
eión, con a.rre!;lo a. lo preceptuado en el art. 276
ie la mencionada. le,.pe real orden lo dIgo a V. E. para. su conocimien-
© Ministerio de Defensa
loo y demás efectos. Dios guarde a. V. R. .uchOlJ
años. Madrid 15 de septiembre de 1916.
LuQUZ
Señor Capitán generaJ de la. cuarta. regió•.
RETIROS
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se hao serrido
conceder el retiro para. esta. Corte, al oficial primero
del Cuerpo de Oficinas Militaree, con destInO en
ese Consejo Supremo, D. Antonio JO'Yer Sa.njoan.
por haber cumplido la edad paza. obtenerle el d.fa.
14 del actual, disponiendo, al propio t.i&mpo, que
por fin del presente mes sea. dado de baja en el
Cuerpo &. que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para .. oeaeoimien-
too y finea consiEl'uientes. Dios gUa.rde a T· F:. mu-
chos años. Madrid 16 de septiembre de l'la·
'AaUSTílf 1AJQUE
Sellor Preaidente del Conaejo Supremo de (fterra 7
Marina..
Señores Capitán genera.l de la j>rimera. reciú. e In-
terventor civil de Guerra. y Mal'ina. 1 del Pretec-
torado en Ma.rruecos·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. -ervido
conceder el retiro pa.ra Cartagena (Murcia), al te-
niente coronel de Cara.bineros, en situación de reem-
plazo por enfenno, D· Venancio Garcío. Pérez, por
haber cumplido la edad ¡era. obtenerlo el día. l .• del
mes actual; disponiendo, al propio tiempo, quo por
fin del mismo mes seo. dado de baja ea el ouerpo
a. que pertenece·
De real orden lo digo a. V. E. po.ra. su conocimien-
to y demás efecto!!. Dios ~uu.rde a. V. E. muchOll
BAos. Madrid 16 de septiembre de 1916.
LUQUE
Sclior Director ~eneral de CanbinerQl.
Seflores Presidente del Consejo Buprem. de Guerra
y Marioa 1 Capitán general de la ~roen t'6¡ión.
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha .en'ido
conceder el retiro para los puntos que &e indica.n
. en la. siguiente relación, a. los indivlduOlJ de \rope.
de Cara.bineros comprendidos en la mitro&, que co-
mienza con Angel Arroy.o Pórez y termina oon Pedro
Flores Ma.rtfn, por ha.ber cumplido la. edad ¡ara
obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mee Se&n dados de baja en laa
c.omandancÍ&! a que pertenecen. .
De real orden lo dIgo a V. E. ~ BU cenecimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. B. lIluchOlJ
añoe. Madrid 16 de septiembre de 1916.
Seiior Director general de CarabinerOl'
Señore~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina y Capitanes ~eneralee de 1& .egunda.
tercera., quinta., sexta., septima y octaq, regiones·
710 1'1 de .ept;iembre de lila D. a. 116m. 20cj
~ 40114. ftIl a NII4lr
.OJO'" p_ L081l'ft..~a Empl.. 00_4&1101.. 6 que ....n_
Pueblo Prom_
Angel. Arroyo P~eJ:.•.••.•••••.• Carabiaero•.••• Guípl1zcoa •..••••••.•••.••.••• Reaterla••••.••••. Guip6zeoa.
Fr.noseo Bermó.des Capltin •••. Otro •.•••.•••• Sevilla .•••.••••••••.•.••.•••.• \Sevilla•••••..••.•• ~1'illa.
J~ Clima lIenor••..•. " • • • •• Otro ••••.•.••• Orease....................... Orease ••••••.••.• Orense.
~ .Go...... A""" •••••.•• Otro ••••.••••• Gnoada •••••••••.••••••••. '" ~bi"de Albo"'!. Granada.
DiomsJo lIartSn GómeJ:•.••.•••• Otro •••••.•.•• SalamanCA .••. ••••••.•.•••. ••. dlasbuenall •••.•. SalamaaCA.
J~ del Re, AIf~reJ:••••••...• Otro •••••••••• GuípWcoa ••••••••.•.••.•••••• Farrapataa .••••••. Zamora.
Pedro Torrea Martin•••••••••.• Otro •••••••••• Hueaca...................... illel. •••••••••.•• Teruel
,
Madrid 16 de llCptiembre de 1916.
El 1ete ele la 8ecCltOD,
¡osi Si_m.
VUELTAS AL SERVIOlO
Exem. er.: Vi8to el cerloificado de reconocimiento
fa.cultatiTo que V· E. remit.ió 60 este Ministerio en
1) del meA actual, por el que Be acreditA que el
oficiaJ prirQero del Cuerpo de Oficill88 MilitB.res, en
situación ele reemplazo por enfermo, en estA re·
gi6n, D. Bip61íto Flores Iturbide, se encuent.m res-
tablecido '1 en co.ndicionee de prestar el servicio
de. su claae, el Roer (q. D. g.) ha tenido a. bien
conceder &1 intereaádo la. vuelta al servicio activo,
el cual deberlo quedal' en situación de reemplazo
forzoso huta que le corresponda. obtener coloca.ci6n,
con arreglo. lo que preceptúa. el ut· 31 de las
instruccione8 apro1:iadaB por real orden circular de
5 de junio de 1905 (C, L. núm· 101).
De real orden lo digo a V. E. pBm .u conocimien-
to y demAa efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
&.iioe. M.wid 16 de lIeptiembre de 1916.
LVQUJ:
Senor Capitán generaJ de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerm '1 Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Br.: Vi.to el oertificado de reconocimiento
fa.cultativo que V. E. remitió a este Ministerio en
7 del mes actual, por el que .e acredita que el escri-
biente de primera. claae del Cuerpo de OficiD8B Mili-
tares, en 1I1tuaci6n de reempIa.zo_por enfermo, en esta
regi6D, D. Pedro Flores 8elTadilla, .e encuentJa; res-
. tablecido y en condiciones de prestar el servicio
de su claae, el Rey· (q. D. g.) ha. tenido 60 bien
conceder al interesado la. vuelta al servicio act.ivo,
el cual deberá. quedar en sit.uación de reemplazo
forzoso hasta. que le corresponda. obtener colocaci6n,
con arreglo a. lo que preceptúa. el arto 31 de laa
instruceion8JI aprob8.daB J><!r reeJ orden circular de
5 dé jaDio de 1905 (C. L. núm· 101).
De ie&l orden lo digo • V. E. pBm su conocimien-
to y demAs efectos. Dios gaarde a. V. E. muchos
añ08. lladrid 16 de septiembre de 1916.
LuQU&
Señor Capitán general de la primes región.
Señor Interrentor civil de Guerra '1 Harina y dei
Protectorado en Manuecos.
•••
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DISI!OSICIONES
ele la SubIec:reUrfa Y Se«Ioaea de .. MJnI*dcI
'1 de .. Depeade-s. ceatnleI
seulDIl de latadeacla
OUERPO AUXILIAB DE INTENDENCIA
Cweular. Vista la instancia. promoTida. por' el
sa.rgento de 1& Comandancia. de trop68 de Intendencia
de campaña de Melilla y hoy escribiente provi-
sional del Cuerpo Auxiliar de Intendencia., con de&-
tino en la de la. quinta región, Juan GonzllJ.es
González, en súplica. de que quede sin efecto IIU in-
greso en dicho Cuerpo AuxllitV, el Excmo. SeñOl'
Ministro de 160 Guerra. ha. tenido Ro bien :LCceder ..
la petición 'del recurrente, con arreglo B lo precep-
tuado en la real orden oircuJa.r de 3 do junio d.
1896 (C. L. núm. 137), volviendo por tant.o a. la
Comandancia. de tropu de IIU procedencia. oon el men-
cionado empleo de ea.rgento,· en concepto tIe su-
pernumerario hasta que cxÍBta vacante de IU claae
que pueda. ocupar de p1o.ntilla..
Di08 guarde o. V", much08 alIol. Kadrid 15 de
lept.iembre de 1916.
Seflor•••
Excm08. Beilores Capitán genera.1 de 1& quinta r.
gión, General en Jefe del Ejército de España. ea
Africa. e Ilmo. Señor Interventor civil de Guena
y :Marina y del Protectorado en llarruecoe·
•••
SIaIn dI IllstrDcclDD, ReclalllllllDto
, CDeODS dIVersas
LICENCIAS
En Tista de la. inlltancia promovida. por el &lumn.
de esa. Academia. D. JIilian Minulda. Cacderera. y del
certificado facultativo que aoompBila, de orden M
Fxcmo. Señor Ministro de la Guena. ee le concede
no mea de licencia. por enfermo pwa Hueeoa.
DiOll fIrQ&l'de Ro V. S. muchos añ08. ltadrid 13 de
septiemore de 1916.
B11." 4. 1& 8eoId6D.
¡osi MullJ '1:Ttulds
Bdor Director de la. Academia. de ~t,eria..
Excm08. Sef10ree Oa.pitanes genentJea 4. la p~mera 7
quinta regiones.
1'1 eJe eepM._ eJe UlI
mJefe 4ela 1lMd6D,
loú "M1II'ú 'F..rlUl~ls
BlJfOfe d. la IleCIClIOD.
1081 'Mul4 'F..rancl!l
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:a: ..... 1
En ·Tiata de .. iDatBncía. promovida por el alumno
de esa. Aa.demia D. Joe6 Tuero Seminario y del
certificado-- facultativo que acompUia, de orden del
Fxcmo. Sefior Ministro de 1& Guerra ee le concede
un mel de licencia. J'Or enfermo para. &n Seb&ltián.
oontAndOllele a. partu" del 7 del mes actual.
Dios guarde .. V. S. muchos afios. lIadrid 15 de
eeptiembre de 1916.
la Jef. de 1. lIeeclÓll.
Joú 'Marl4 "ErlUlcé!
Señor Direclm de la Academia de Artillería.
~xcm.oe•. 8efiore. Ca.pit&nes ¡~m1es de .. primera
., sexta regiones.
En Tiata « la in811wlci& promo't'ida por el segando
tleniente -.lumno de eea. Academia. D. José Belda
Agüero ., del eert.ificado facultativo que acompma,
de orden del Excmo· Sefior Minútro de la Guerra,
.e le concede 1Ill :mM de licencia por enfermo paza
Télez-Málap, debiendo conWorlele • ~r del 7 del
mes actual
Dios guarde _ T. 8. m.cho. afie». lfadrid 16 de
sepnem~ ... U16.
ieftor Diree*or de .. Academia de .ut.illerÍllo.
BxcmOll. 8efleree C6pitanes ~erale. de la primen
., segunda re¡:iones.
En villta de la iIUltancfa. promovida.]>Or el legundo
teniente alumno de eea. Academia D. Ignacio Fi-
gueros. ., O'Neill, ., del oert.ificado facultativo que
&comp&.fia, de orden del Excmo. Sefior Hinietro de·
la Guerra, le le conocden 25 díaB de licencia por en-
fermo para Sa.n Sebaati~, cont~nd08elee a. partir del
7· del mes actual·
Dios guarde .. V. 8. muchos a.ti08. lIadrid 15 de
septiembre de 1916.
8efior Director de la Academia. de Artillería..
Excmoe· Senores Capit&n611 ¡eneralell de 1Bt primero.
y sexta regiones.
© Ministerio de Defensa
"'1
En n.ta de la iDetaAci& promovida poi' el segundo
teniente alumno de eII8t Academia D. Luía Alti&rri.n
Y Dí.u de 1Bt Cruz, Y del oertificado facultativo que
acom~ de orden del Excmo. Beiior MÚlÍItro cW
la. Guerra., se le oonceden 15 díaa de licencia por
enfermo ps¡a B8dajoz, debiendo cont4rHles & partir
del 1 del aetoaJ,.
Diol guarde .. V. S. muchoeeAOI. Kadrid 15 de
septiembre de 1916.
Bl ~ef. 4. la 8eceIÓD,
Jo6Í Mul4 úands
8eflor Director de la Acad.t'lnÍIIo de .iñi1lerf&..
Excmo. 8efior Qa.pitb general de 111 prime_ regUla•
• • 1
PENSIONES
OWe.la,.. E%tmI.O. Sr.: Por a Pruideneia de es"-
Ooneejo Supremo ee dice con filfa. techa .. l&. Di-
rección Genereol de la Deuda Y ClM. Paaivaa, le
siguiente:
cEste CoDllejo Supremo, tlB virftd de ]u facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero
de 190~, ha declarado con derecho .. penai6n .. 1aa
personas que se expre88tIl en la. unida relación, que
empieza con ·Saturnina SuAre:r; Gon.záles y tenDlD8t
con Manuel lIa.rtin Ramirez, por hallarse compren-
didas en 1aB leyes y reg"-mentoe que respectivamente
se indican. Loe habei"es pulivos de referencia. se
les ea.tisfarán por lea Delegaciones de Hacienda. de
1all provincias, ., delde 1aa fechaB que ee cOIlBígnan
en 1& relación; entendiéndOle que 1011 padres po-
brel de loe <'&UIl&I1tee, diltruta.rlm el beneficio en
coparticipación y sin neoesidad da nueva. decJa,.
ración .. favor del que sobreviva, y lae madres
viudas, mientrae coneerven IU actual estado.»
Lo que p<>r orden del Excmo. Sr. Presidente, co-
munico 80 V. E. pa.ra eu conocimiento y efectos
consi~uientes. Diol guarde a. V. E. mucho. a.ft~
Madnd 13 de septiembre de 191&.
Excmo. 8e!ior.••
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Pulblo I Prometa 11 ~
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'Dol 011" Val.ncl ..
a.m B.nlfalro d.
101 ....U.... Id.... .. ...
u.bl. d.
B&llbOlla .. Id.m ..
rr.m.yor • BadiJoa ..
al 1Ia ..
11 'D'ro.. 181 ze.raco........ LUOlnl .. Zuaco.a ..\P'C.-Dlreco16u(
ulmuso 'l lt1el ~'~d~ydM~ Mldrid ...... M.drld ......
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1J ••yo •• 1811 11 ~.n Rom'n•• Le6I1 ••
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(A) Esta pensión deber! abonarse a la recurrente Saturoina SlIÚea Goalilel en
coparticipación can su esposo Manuel Cobo Lópea, ya fl11ecido, desde el 24 de mayo de
1897, siguiente dla al en que ocurrió la defunción del causante, basta el 3 de enero de
1916, fecha del Callecimiento del citado Manuel Cobo L6pel J desde el 4 de enero de
1916 en adelante, a la citada Saturnina Suúel Gon&iJe&, la cul1 reside en esta Corte, C&11e
de las Provisionel ndm. 3.
(B) Con carActer provisional y la obligación de reiDt~r al Estado las cantidades
que perciba si el causanle lpareciel. o le acreditase IU eXIStencia, sea cul1quiera ellu-
(ar en que resida.
(C) Se les concede l1 pen.ión desde las fecbll cotrelpondleatee • los cinco dos de
atrasos anteriores a lall de IUI inltanci.. en aolicitud de beneficios.
(O) Se le concede la pensión de.de 1& fecha correspondieate • loe ciDCCl dos de
Itrasos anteriores a la de su instancia en sollcitud de beneficiOll, previ.liquidación y cese
de la pensión que le fu~ concedida pron.ionalmente por R. O. de 7 de julio de 191 l.
(E) S~ le mejora la pensión de 273'75 pesetae, que por acuerdo de este Consejo de
4 de abril de 1916, le ru~ concedida, por haber sido Iscendido el causante al empleo de
sargento, paevi. liquidación J deducción de las cantidades percibidas por cuenta del an-
terior y menor sei'lalamiento. . El
(F) Se le mejora la pensi6n de 182'50 pesetas, que por acuerdo de este Consejo de .
30 de junio de 1911 le Cu~ concedida, por haber .ido ascendido el causante al empleo de p
cabo, previa liquidación y deducción de lal cantidldel percibid.. por cuenta del ante- D
rior y menor seAalamiento. ~
Madrid 13 de leptIembre de 1916.-P. O.-El general secretlrio, Apad4. N
o
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COLEGIO DE HUÉRFANOS
I.UA DI CllAIJ.DTA.-eoIS!:JO DI .tJ)mISTJ.A.C:1I3 DIL COLlIIIO DI 8UTW1O
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
DEBE l'Ne&u Ct.. I a.6.BJ:IL ...... c..-- --J¡xiSÚllCÚI m /z." del ""1 próximo ,arado. IIS·98S 17 F En metálico y cuenta corriente en el Ban-
co de España .•.•••••.•.......•••.•.•• 86.740 20
Por cuotas de !IOdos abonadas personal- En la caja del Colegio. a dar distribuci6n •• 10.7 13 44
mente, por los cuerpos y por los habi- En la caja de Secretaria, en efectos porcobrar 2.014 36
litados de clases de las regiones.. . •••. 9. 020 SO En una acción de la Cooperativa EI~ctrica
Recibido por donativos de jefes y oficiales. 342 04 de los Carabancheles so~pesetasy en la
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y fianza del tel~fono de Vista Alegre, 7S,•. 125 •
en Secretaria, por trabajos hechos en la
--
imprenta establecida en aquél. ........ 4.662 10 SUMA EL CAPiTAL ••••••••• " o 99·593 00
ldem por la Hacienda, para el fondo de Ma·
terial del Colegio ••• , .... " • • •• . .• o •• 2.466 99 Por gastos efectuados en la Secretaria •••• 15 •
Idem por la ~isml, para dotación de em- Por la cuenta de gastos gent"rales del Co-
pleados y sirvientes civiles.. •.••.•• "
'·090 So legio...•• ' •.•••••..•.••...••• 0 •••••• 2·7°3 IIRecibido por pensiones de alumnos milita- Por la ídem de alimentaci6n de varones ••• 334 17
res ... f ••••• _. ..................... 176 32 Por la idem de asiatencia de niñas .••.•• 634 ~
ldem por abonar6II expedidos. • • • • • •. '" 24 1 70 Por la idem de gastos de la imprenta••••. 3.859 oS
Idem por saldo de la Caja Central del Haberes de profesores y empleados civiles
Ej~rcito............................ 2.000 • 'J manutención de &tos................ 1.7'4 36
Donativo de la Escuela de lfquitación mili- Pensiones a los hu~rfanos que siguen sus
tar, el •• po'r 100 de premios ganados por estudios fuera del Colegio y a menores
el profesorado en los coocursos '1 carre- de edad •••..••••.••••••••••••••.•.•. 263 7·
ru de caball~,buta fin de julio........ 1.920 21 Abonado por obra. de clasificación varia.•• IS·933 01
ldem el dla de SanUaeo por los reeimientos: Carpeta de careol de 1& Caja Ceotral del
3"56Aldotarl, 155 peseta.; Vitoria, 2S0 J Ej~rcito ••••••••••••.•••••••••••.••. 3S
Taxclir, '7,S•.••••••••••••••••••••••.. 47' So Reintcerado a la Adminiatración militar
por uldo.••• ~ •••• , .•••••••.•••••••••• .,
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